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В работе представлено изучение фазовой диаграммы(рис.1,а) системы локальных бозонов[1] на 
квадратной решетке с учетом взаимодействия ближайших и следующих за ближайшими соседей, а также 
коррелированного зарядового переноса. В середине ХХ века эта модель использовалась в описании явления 
свертекучести гелия. Однако в настоящее время эта модель применяется для изучения явлений 
высокотемпературной сверхпроводимости. С помощью компьютерного моделирования в программе Wolphram 
Matematica мы построили фазовую диаграмму системы[2] при определенных соотношениях параметров и 
исследовали свойства трехфазной полосы, лежащей на этой фазовой диаграмме. 
Мы используем формализм вторичного квантования и приближение среднего поля для описания 
исследуемой системы. Гамильтониан системы имеет вид: 




+ 𝑉 ∑ 𝑛𝑖𝑛𝑗 − 𝛼𝑉 ∑ 𝑛𝑖𝑛𝑗
≪𝑖,𝑗≫<𝑖,𝑗>
− 𝜇 ∑ 𝑛𝑖
𝑖
, 
где 𝑉, 𝛼 −  коэффициенты взаимодействия, 𝑡 −  коэффициент переноса, 𝜇 −  химический потенциал, 
 < 𝑖, 𝑗 >  − ближайшие соседние узлы, ≪ 𝑖, 𝑗 ≫  − вторые соседи,  
𝑐𝑖
+, с𝑖  −  операторы рождения и уничтожения локальных бозонов в 𝑖 − м узле решетки соответственно. 
 
 а)                                                                            б) 
рис.1. а)Фазовая диаграмма системы, б) Зависимость ширины трехфазной полосы от соотношения 
параметров системы 
При исследовании свойств трехфазной полосы(рис. 1,б) мы выяснили, что при соотношении q=2 полоса 
схлопывается, и при дальнейшем его уменьшении не существует. Полученные результаты позволяют 
определить области существования различных состояний и их границы. 
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